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promised not to alter the current situation, but the Meiji government later labored
to discard Soejima's promise.
THE FORMATION OF THE SYSTEM OF TELEGRAPHIC IMPERIAL
EDICTS AND MEMORIALS IN THE LATE QING: ON THE
INTRODUCTION OF TELEGRAPHIC
COMMUNICATIONS IN THE QING
POLITICAL SYSTEM
CHIBA Masashi
The introduction of telegraphic communications revolutionized the system of
transmission of political information. By the late Qing period, memorials and edicts
had already been conveyed by telegraph, and a system of telegraphic memorials
m* and edicts m~~i<§' was established. The topic of this study is the question
of how his system of transmitting information by telegraph was established within
the Qing political system.
The establishment of an overseas communications system that accompanied
the first dispatch of diplomatic officials to foreign countries in the latter half of the
1870s was the initial occasion for the development of the system. With the
appearance of the new circumstances of bureaucrats stationed abroad needing to
communicate with the home government, the telegraph became the means of
communication employed. It was actively used at the time of the negotiations over
the IIi 1jt~ problem with Russia, but during the first round of negotiations in 1879
it was not possible to communicate with Chonghou :*W, in Russia, and this led to
his concluding the treaty on his own. On the basis of this failure, in the second
negotiations of 1880 a system for telegraphic transmission of directives from the
home government was established. The first time a edict was sent by telegraph
was one conveyed to Zeng ]ize iW*2.i$ in Russia. On the other hand, this active
use of the telegraph for this sort of foreign communications heightened awareness
of the necessity of expediting domestic communication. The IIi problem served as
the occasion for the start of the building of domestic telegraphic facilities in
earnest. Subsequently, the telegraph came to be used for domestic
communications, but the occasion for its regular development was the
strengthening of the communications system required by the increasing urgency of
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with France, the system of telegraphic memorials and edicts was established. As a
result, the relative weight in the system of transmitting information in the Qing
political system shifted from the method of using documents such as routine
memorials -Jrn* and palace memorials *1~ to telegraphic documents, and the role
of the Zongli Yamen *,~JlIHM-f r~, which was responsible for sending and receiving
telegrams, grew increasingly important.
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